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The e x o b i o l o g y  d i s c i p l i n e  uses g round-based  and s p a c e  
f l i g h t  r e s o u r c e s  t o  c o n d u c t  a m u l t i d i s c i p l i n e  r e s e a r c h  e f f o r t  
d e d i c a t e d  t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  o r i g i n ,  e v o l u t i o n ,  and d i s t r i b u t i o n  o f  l i f e  and 
l i f e - r e l a t e d  molecules  t h r o u g h o u t  t h e  un ive r se .  Achievement  
o f  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  r e q u i r e s  a m e t h o d i c a l  r e s e a r c h  s t r a t e g y  
which t r a c e s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  b i o g e n i c  elements from t h e i r  
o r i g i n s  i n  s t e l l a r  f o r m a t i o n  p r o c e s s e s  t h r o u g h  t h e  c h e m i c a l  
e v o l u t i o n  o f  m o l e c u l e s  e s s e n t i a l  f o r  l i f e  t o  t h e  o r i g i n  and 
e v o l u t i o n  of  p r i m i t i v e  a n d ,  u l t i m a t e l y ,  complex l i v i n g  
s p e c i e s .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  s t r a t e g y  r e q u i r e s  t h e  
c o l l e c t i o n  and i n t e g r a t i o n  of d a t a  f rom s o l a r  system 
e x p l o r a t i o n  s p a c e c r a f t  and ground-based  and o r b i t i n g  
o b s e r v a t o r i e s  and l a b o r a t o r i e s .  
The S c i e n c e  Lab Module (SLM) o f  t h e  Space  S t a t i o n  
o r b i t i n g  complex may p r o v i d e  an i d e a l  s e t t i n g  i n  which  t o  
p e r f o r m  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  e x p e r i m e n t s  which form t h e  
c o r n e r s t o n e  o f  e x o b i o l o g y  r e s e a r c h .  These  e x p e r i m e n t s  c o u l d  
d e m o n s t r a t e  t h e  pa thways  and p r o c e s s e s  by which b i o m o l e c u l e s  
a r e  s y n t h e s i z e d  unde r  c o n d i t i o n s  t h a t  s i m u l a t e  t h e  p r i m i t i v e  
E a r t h ,  p l a n e t a r y  a t m o s p h e r e s ,  cometa ry  i c e s ,  and i n t e r s t e l l a r  
d u s t  g r a i n s .  For  some of t h e s e  e x p e r i m e n t s ,  g r a v i t y  i s  a 
c r i t i c a l  f a c t o r .  O t h e r s  may r e q u i r e  e x p o s u r e  t o  t h e  a m b i e n t  
s p a c e  e n v i r o n m e n t  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t ime.  S t i l l  o t h e r s  may 
r e q u i r e  o n - o r b i t  p r e p a r a t i o n ,  s e r v i c i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  f i x i n g ,  
and a n a l y s i s  o f  s a m p l e s .  T h e  p r e s s u r i z e d  SLM p r o v i d e s  
s u f f i c i e n t  d u r a t i o n  i n  t h e  s p a c e  e n v i r o n m e n t  and t h e  crew 
i n t e r a c t i o n s  needed  t o  a s s u r e  i m p l e m e n t a t i o n  of t h e s e  
i n v e s t i g a t i o n s .  
E x o b i o l o g y  e x p e r i m e n t s  proposed  f o r  S p a c e  S t a t i o n  
g e n e r a l l y  f a l l  i n t o  f o u r  c l a s s e s :  i n t e r a c t i o n s  among g a s e s  
and g r a i n s  ( n u c l e a t i o n ,  a c c r e t i o n ,  g a s - g r a i n  r e a c t i o n s ) ,  
n o v e l  h i g h - e n e r g y  c h e m i s t r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
b i o m o l e c u l e s ,  p h y s i c a l  and c h e m i c a l  p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  on an 
a r t i f i c i a l  comet, and t e s t s  o f  t h e  t h e o r y  o f  p a n s p e r m i a .  
C l e a r l y ,  many o f  t h e s e  s i m u l a t i o n s  c o n t a i n  a s p e c t s  of 
i n t e r e s t  t o  t h e  p l a n e t a r y  s c i ences  s u c h  t h a t  a c l o s e  c o u p l i n g  
be tween  t h e s e  d i s c i p l i n e s  w i l l  maximize s c i ence  r e t u r n  and 
promote  a more e f f i c i e n t  u s e  o f  r e s o u r c e s .  
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